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Kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM
DUA 12) muka surat. t6l soalan 
dalam
Jawab EMPAT soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
Kejayaan Hikayat Nur Muhammad terletak kepada
kesempurnaan alegori penceritaan, perlambangan yang
universal- dan falsafah kosmologi serta kosmogoni yang
boleh difahami oleh masyarakat tradisional. Bincangkan.
2. Nilai-nilai intelektual, universal dan individual di
dalam persuratan Melayu memerlukan penafsiran yang wajarjika setiap satu ingin dikemukakan sebagai ciri rZamanBaru' di dalam sejarah persuratan Melayu. \ terangkanbagaimana anda memilih cj-ri tersebut darip\da tskspersuratan Melavu dan analisiskan ciri tersebEt-
uffian masyarakat Melayu sepertl' yang
terdapat di dalam kesusasteraannya.
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3. ff Dari aspek struktur, isi,Salatin boleh dianggap
ketatanegaraan yang ulung di
dalam genre yang samarr.
bahasa dan matlamat, Tajus
sebagrai karya sastera
antara lain-Iain karya di
Sejauh manakah anda mempersetujui pernyataan
Bincangkan.
ini?
4. Dengah merujuk kepada Rubai He$E4h Fansuri bincangkandoktrin sufi tentang maiGia- dan alamffit<an doktrin
dan karya Hamzah itu dapat menjelaskan kepada kita bahawa
sastera hanya boleh difahami jika kita memahami falsafahdisebalik karya? Bahaskan.
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Menurut pengertian Winstedt karya Nuruddin al-Ranlri,
Hujjat al-siddiq merupakan sebuah teks teologi. Sejauh
rnanafan --Ia dapat 
-dianggap sebagai karya sastera? Andaperlu membincanEkan berbagai definisi sastera danpersoalan yang berkaitan sebelum mengenalpasti genre
karya Nuruddin yang tersebut.
Bagaimanakah anda mengenal Amir Hamzah; sasterawan moden
atau kelasik? Bincangkan persoalan ini daripada sudut
idea, doktrin, struktur karya dan biografi tokoh ini.
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